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В доповіді наведено огляд робіт з методу гілок та меж  за 
25 років.
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В доповіді дається огляд та ґрунтовна хронологічна бібліо­
графія робіт з методу гілок та меж (МГМ), виконаних дослід­
никами Полтави за 25 років.
Ці роботи можна поділити за такими напрямками:
1) одержання оцінок опуклих та дробово-лінійних функцій 
на комбінаторних множинах та комбінаторних многогранниках 
[1-6, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 24, 28-33, 35, 38, 39, 47, 51, 54, 56, 57, 
61, 62, 64-67, 78, 79, 81-83];
2) одержання опуклих продовжень в евклідів простір 
функцій, що задані на комбінаторних множинах [7, 8, 11, 14, 16, 
20-23, 25, 27, 34, 36, 37, 43];
3) одержання оцінок в МГМ для лінійних задач евклідової 
комбінаторної оптимізації на перестановках [18, 19, 40-44, 46, 
47, 49, 51, 56, 57, 65, 68, 69, 77, 81-83];
4) оцінки в МГМ та їх властивості в лінійних задачах 
евклідової комбінаторної оптимізації на розміщеннях [45, 50, 54, 
55, 58, 59, 63, 64, 66, 67, 74-76, 78, 79];
5) МГМ в задачах оптимізації з нечіткою невизначеністю 
[48, 49, 52, 70, 71] та в задачах інтервальної оптимізації [60, 72, 
73, 80].
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